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2000-2001 UNOPA EXECUTIVE BOARD 
Pat Hust, President Elect, Pro 
211 Ag Hall 0703 
Wk 472-1576 
Hm 
phust1@unl.edu 
JoAnn Barry, Treasurer 
401 Adm 0439 
Wk 472-8789 
Hm 
abarry1@unl.edu 
Carol Born, Corresponding Secretary 
1340 N 17 0609 
Wk472-2679 
Hm 
cbom 1 @uni.edu 
Chris Cary, Recording Secretary 
208 L W Chase 0726 
Wk 472-1634 
Hm · 
ccary2@unl.edu 
Diane Wasser, Foundations 
314 FyH 0922 
Wk 472-6251 
Hm · 
dwasser1@unl.edu 
Sandy Watmore, Awards 
1700 y 0695 
Wk472-6700 
Hm 
swatmore1@unl .edu 
Cheryl Ross, Employee Concerns Dir 
102 MusH 0760 
Wk 472-5558 
Hm · 
cross 1@unl.edu 
Barb L'Heureux, Employee Concerns Co-Dir 
Wick 0216 
Wk472-4230 
Hm 
blheureux@unlalum.uneb.edu 
Mari Greer, Hospitality 
303 Adm 0467 
Wk 472-3554 
Hm , 
mgreer1@unl.edu 
Judy Anderson, Membership 
420 NH 0524 
Wk 472-7021 
Hm 
janderson5@unl.edu 
Diane Sullivan, Nominating 
202 Pl 0816 
Wk 472-8687 
Hm 
dsullivan1@unl.edu 
Barbara Homer, Professional Growth 
55 Cree 0232 
Wk 472-4767 
Hm 
bhomer1@unl.edu 
LaRita Lang, UNOPA Notes 
204 Adm 0499 
Wk 472-4500 
Hm 
llang1@unl.edu 
Jeanette Fisher, Ways & Means 
1700 y 0646 
Wk 472-3322 
Hm 
jfisher1@unl.edu 
Sheryl Augstums, Summer Social 
1410 Q, Alex 0417 
Wk 472-9533 
Hm 
saugstums2@unl.edu 
... 
